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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on selvittää minkälaisia ongelmia mahdollisesti Helsingin metropolialueelle muodostettavat hallinnolliset
uudelleenjärjestelyt kohtaavat. Kysymys hallinnollisista muutoksista on osa laajempaa kansainvälistä metropolialueiden hallinnoinnista käytyä
keskustelua, josta käytetään nimitystä Metropolitan governance.
Tarkastelukohteena työssä on Helsingin Sanomissa 12.6.2003–29.2.2004 käyty keskustelu, joka sai alkunsa sisäministeriön Helsingin seudun
yhteistyön kehittämishankkeen aloittamisesta. Keskustelua seurattiin hankkeesta tehdyn raportin ”Ihmisen arki ei tunne hallinnon rajoja –
yhteistyöllä Helsingin seutu menestykseen” julkaisemiseen asti. Hankkeen yhtenä julkituotuna tavoitteena oli seudun yhteinen päätöksenteko
yhdyskuntasuunnittelussa, liikenne-, asunto-, elinkeino sekä tutkimus- ja koulutuspolitiikassa. Tämä herätti alueen eri toimijoiden keskuudessa
pelkoa mahdollisesta muutoksesta alueen hallintorakenteissa ja synnytti kiivasta keskustelua muutoksen puolesta ja sitä vastaan, vaikka mitään
varmaa tietoa ei ollut tapahtuisiko alueen hallintorakenteissa todella muutosta.
Työn tutkimusote on kvalitatiivinen ja aineiston analyysi on tehty teorialähtöistä sisällönanalyysia apuna käyttäen. Aineisto koostuu
yllämainittuna ajanjaksona käydystä keskustelusta, josta on poimittu muutokseen kielteisesti suhtautuvat ilmaukset. Näitä ilmauksia
analysoimalla on pyritty löytämään niitä ongelmia, jotka vaikeuttavat hallinnollisen muutoksen toteutumista ja myös kuvailemaan lähemmin
näitä ongelmia. Analyysin pohjana ovat Christian Lefèvren tutkimien konkreettisten hallinnollisten muutosten kohtaamat ongelmat.
Helsingin metropolialueen tapauksessa oli havaittavissa Lefèvren nimeämiä ongelmia. Alueen eri toimijat eivät pitäneet mahdollisesti
muodostettavaa rakennetta legitiiminä. Lisäksi ongelmallisena pidettiin valtion keskushallinnon autoritaarista tapaa puuttua hallinnon
järjestämiseen. Lopuksi ongelmia synnyttivät sisällölliset kysymykset: poliittinen hajaannus sekä keskustan ja periferian väliset suhteet.
Tärkeimpänä lähteenä työssä on käytetty Christian Lefèvren (1998) artikkelia Metropolitan Government and Governance in Western Countries:
A Critical Review. International Journal of Urban and Regional Research Vol. 22 (1), 9-25.
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